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UKM Batako Colomadu merupakan UKM yang bergerak pada bidang pembuatan paving 
block batako. Seharinya UKM Batako Colomadu mampu memproduksi sebanyak 1000 unit 
berbagai jenis dan ukuran. Dari hasil survei awal ditemukan bahwa pekerja dalam 
melakukan aktivitasnya posisi postur kerja terlihat tidak alami karena pekerja harus 
menyesuaikan posisi tubuhnya dengan benda kerja seperti pada saat mencetak paving 
batako dan memindahkan hasil cetakan ke penyimpanan. Pekerjaan tersebut diulang secara 
statis/tetap sehingga akan menimbulkan resiko kerja. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah %CVL untuk mengetahui beban fisik yang diterima, kuesioner Nordic 
Body Map (NBM) untuk mengidentifikasi keluhan yang dirasa sakit dan metode Quick 
Exposure Check (QEC) untuk menghitung resiko postur kerja yang dialami operator pada 
saat melakukan aktivitas pekerjaannya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi 
postur kerja pada operator, mengetahui konsumsi energi dan beban fisik yang dialami oleh 
pekerja berdasarkan denyut jantung serta memberikan ususlan perbaikan yang harus 
dilakukan, mengetahui keluhan-keluhan penyakit yang dirasakan oleh operator. 
Berdasarkan data pengolahan fisiologi kerja menunjukkan bahwa nilai %CVL responden 
tertinggi terdapat pada stasiun kerja press paving segi 4 dengan skor 40,23%, kemudian 
pada stasiun kerja pencetakan paving segi 4 manual adalah  36,39% dan pada stasiun kerja 
pencetakan paving segi 6 manual adalah 33,40% yang artinya terjadi kelelahan dan 
diperlukan perbaikan. Penilaian postur kerja menggunakan QEC secara keseluruhan skor 
exposure check setiap aktivitas yang dialami pekerja  antara 51-70% maka diperlukan 
perbaikan dan tindakan dalam waktu dekat untuk mengurangi resiko yang diakibatkan dari 
postur kerja yang salah. 
Kata kunci: Paving Batako, Beban Fisik, Quick Exposure Check, Nordic Body Map, %CVL 
Abstract 
SME Batako Colomadu is a SME engaged in the manufacture of paving blocks batako. One 
day SME Batako Colomadu able to produce as many as 1000 units of various types and 
sizes. From the results of the initial survey it was found that the worker in performing his 
position posture work looks unnatural because the worker must adjust his body position 
with the workpiece as when printing the paving of brick and moving the prints to the 
storage. The method used in this study is the %CVL to determine the physical load received, 
the Nordic Body Map (NBM) questionnaire to identify sick complaints and Quick Exposure 
Check method (QEC) to calculate the risk of work postures experienced by the operator 
during his work activities . The purpose of this study is to identify the work posture on the 
operator, to know the energy consumption and physical load experienced by workers based 
on the heart rate. Based on data of physiology work processing showed that the highest 
CVL respondent value was at work station paved press paving 4 with score 40,23%, then 
at paving work station of manual paving 4 is 36,39% and on manual workmanship paving 
6 is 33.40% which means fatigue and repair needed. Assessment of work posture using 
QEC overall score of exposure check every activity experienced by workers between 51-
70% hence needed improvement and action in the near future to reduce risk resulting from 
wrong work posture. 
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